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I. POR AREAS 
- - 
1989 lm 1989 lm 
hma9s hma9s MSbnes MllrneS 
P$s. % &s. % m. % R%% % 
CE 4.828.370 57,l 5.300.640 58.5 3.509.755 66.8 3.910.366 89.3 
EFTA 475.246 5,6 476.808 5,3 207.774 4,O 243.579 4.3 
Euops Oriental 212.829 2,s 189.908 2,1 80.870 1,5 66.829 1 2  
37.860 04  45.993 0,s 95.749 1,8 102.179 1 8  
m m m  1.250.424 14,8 1.211.616 13,6 526.469 10,O 446.359 7,9 
kxmdhcn 404.m 48  408.976 46 203.548 3-9 212.198 3 8  
O b o s ~  5.371 0,1 5.726 0,1 8.639 .0,2 9.032 0-2 
Airica n o r t W t e  Medio 530.006 6,3 524.708 5,9 292.721 5,6 291.643 5 2  
Resto Airica 312.262 3,7 322.601 3,6 92.151 1,8 93.359 1-7 
ASEAN 92.587 1,l 102.260 1,1 36.467 0,7 46.365 0,s 
Resto AMkemia 286.036 3,4 300.550 3,4 108.070 2,l 102.117 1,8 
Veriosshdssificar 22.702 0,3 24.873 0,3 95.283 1,8 118.671 2,1 
TobJ Mnde' 8.W.m 1w,O 8.914.659 1W,O 5.257.493 1W,O 5.642.B 1W,O 
Funte: cbccilk Genenl de Muanes. E l & u d l T  fkdxcih m. 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
Il. POR PAISES 
F mim?^ de ~tas.1 
- - - - 
lm 1990 lm 1990 1989 1990 1989 lm 
Frande 1.156.451 1.307.343 1.024.586 1.173.130 y m  12.478 14.368 6.953 8.948 
267.431 278.062 170.129 170.005 T M  19.758 25.068 33.099 31.246 b m  276.759 330.296 238.709 266.001 lslas F m  1.402 2.241 80 84 
Rep. Federal Alemana 1.358.987 1.463.004 623.639 756.018 Andana 1.202 1.103 35.972 41.216 
W 881.712 905.568 508.062 603.832 Gkaltar 256 329 8.728 11.663 
Reinounido 549.364 638.082 524.229 507.214 Ciuded del V m  49 46 20 6 
Hsnde 57.850 63.104 24.600 18.944 Mdk 121 489 3.235 2.939 
Dinemerca 63.804 71.259 30.019 30.716 Ahria 1.207 365 282 462 
Greda 20.345 21.089 38.190 42.756 Chpe 1.387 1.904 7.372 5.615 
f'm@ 196.667 222.833 327.592 341.749 37.W60 45.M 95749 1g.179 
Todd E 4.6128.370 5.3aD.M 3.5a9.755 3.910,s 
Estados U n ¡  766.280 744.807 387.356 328.913 
t~imdia 6.420 8.234 885 3 .W Crnade 40.925 44.405 44.889 35.828 
NaUegs 44.195 36.708 25.m 30.798 Jep6n 404.826 395.168 71.905 64.342 
Sueda 166.850 161.238 40.525 54.124 Austrelia 29.038 19.562 19.589 14.960 
56.393 66.017 21.922 23.979 Nuava Zelenda 
131.636 130.300 80.657 91.561 T ~ m n o e v o p a e  
68.752 74.311 30.746 40.125 
Rep. ~GC&¡X Alemana 11.844 8.784 11.775 6.813 Usahrador 
Pdonia 11.666 16.944 6.262 6.758 
10.378 8.941 7.641 5.714 
Ncaragua 
Costeka 
HU'da 7.561 7.138 3.703 4.288 Prnrma 
Runenia 13.588 9.510 828 2.808 abe 
&heria 4.n7 3.905 3.401 1.833 Redkka- 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
Peru 
&asil 
Chlle 
Bollvia 
Paraguay 
Urug'Jay 
Argentina 
Uganda 
Tanzania 
lslas Seychelles 
Mozambque 
Madagasw 
Reun'bn 
Maulico 
Corores 
Moyotte 
Zambi 
Zimbabwe 
Malawi 
Rep. S u d a h a  
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Total bmamém 
bkmeccs 
Argeila 
MaMtania 
Tunez 
Libia 
Eg'ito 
Sudan 
Libano 
SIM 
Iraq 
Iran 
Ivael 
Jotdani 
Alabla Sauchta 
Kuwait 
Bahrevl 
Qatar 
Erniratos Arabes Untdos 
h á n  
Yemen, Rep. Arabe 
Yemen, Rep. Dem. Popuhr 
Totd Me de A h  y b t e  
Total Resto Aírca 
Total ASEAN 
Afganistan 
PakrStan 
Indi¡ 
Banghdesh 
IslaSMhas 
Sn ianka 
w 
wll 
Myanmar 
Laos, RDP 
Vietnam 
Kampuchea 
Mongdia 
China 
Cocea, Rep. Dem. Popular 
Corea, Replbkca 
Taiwan 
Hongxong 
Maca0 
F'apua-Nueva Gunea 
Oceania A&ra!ma 
Nauu 
IsIasSalomixl 
Twalu 
Oceania Americana 
Nueve Caledomia 
mti 
Islas Waüis y Futuna 
Ckeania Neozebndesa 
Fiji 
vanuatu 
Tv 
Samoa Occidental 
PdmsiaFrancesa 
Mali 
&rrkna-Faso 
w 
Chad 
Rep. de Cabo Verde 
Senegal 
GaJm 
Guinea-&u 
Guinea 
S i a  L m  
Lbena 
Cdte d'hrore 
Ghana 
Togo 
Benin 
rn 
Camerin 
Rep. Cenboamcana 
Guinea EcualM 
Sant0 Tome y Rinape 
GaWn 
Congo 
h e  
Rwanda 
h n d i  
Santa Helena 
Angoh 
Ebopla 
D@Jtl 
m 
Kenia 2.661 2.509 1.688 1.705 Tolai resto Asra/Oceavlia a.036 103070 1M.117 
